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2Samenvatting
 
In welke condities wordt stress ervaren, of ontstaat een actief leerproces? Wat is de impact van de 
kernkwaliteiten assertiviteit en representativiteit op het ervaren van en omgaan met stress op het 
werk? En hoe beïnvloeden deze kernkwaliteiten de relatie tussen taakeisen en hulpbronnen 
enerzijds en werkgerelateerde uitkomsten anderzijds? De voorspellingen die uit deze vragen 
voortkomen worden theoretisch onderbouwd door twee modellen, het JD-R model en het DISC-
model. De inzichten uit het JD-R model met betrekking tot de rol van  kernkwaliteiten (persoonlijke 
hulpbronnen) zijn geïntegreerd in de uitgangspunten van het DISC-model. 150 pedagogisch 
medewerkers van een grote kinderopvangorganisatie vulden de vragenlijsten in van deze cross-
sectionele survey. Een hoofdeffect werd gevonden van representativiteit (persoonlijke hulpbron) 
met zowel stress als actief leren. Ook werd een verband gevonden tussen cognitieve hulpbronnen 
en actief leren, en tussen emotionele hulpbronnen en de mate van ervaren stress. Voor de 
voorspellingen met een moderatie effect is geen bewijs gevonden. Voor de sector hebben de 
resultaten een praktische waarde, op het gebied van trainingen voor medewerkers, en het 
aanbieden van faciliteiten aan medewerkers. 
 
Summary 
What conditions attribute to experience job related stress, and in what conditions is an active 
learning process likely? What's the impact of the competencies assertiveness and 
representativeness on the experience and coping with job related stress? How do these 
competencies affect the relationship between job demands and job resources on the one hand, 
and job related outcomes on the other hand? The assumptions that derive from these questions 
are based on the JD-R model and the DISC-model. Insights stemming from the JD-R model in 
relation to the role of competencies (personal resources) are integrated in the assumptions of the 
DISC-model. 150 pedagogical employees from a large organization specialized in child daycare 
filled in the questionnaire in this cross-sectional survey. Representativeness (personal resource) 
was found to have a main effect on both stress experience as well as active learning. Furthermore, 
a relation was found between cognitive resources and active learning, and between emotional 
resources and the reported experience of stress. There's no evidence found for the expected 
moderation effects. The results do have a practical value, especially in the development of 
employee training, and the selection of employee facilities.   
